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FENOMÉN otroctví patří mezi nejpalčivější problematiku spojenou především s novově-
kým kolonizováním Latinské Ameriky, Karibiku 
a později i Severní Ameriky. Nejednalo se pouze 
o podrobení místních obyvatel jakožto otroků, 
ale rovněž je nutné připomenout transporty 
zotročených původních obyvatel především ze 
západního pobřeží Afriky do výše zmíněných 
destinací. Dělo se tak v rámci trojúhelníkového 
obchodu mezi Evropou, Afrikou a Amerikou. 
Evropské lodě přivážely do Afriky průmyslové 
zboží (většinou kovové předměty, bavlněné lát-
ky, střelné zbraně), které směňovaly za africké 
otroky. Ty následně přepravovaly do Nového 
světa, kde se odehrála další část „směnného 
obchodu“ za koloniální zboží putující zpět do 
evropských přístavů a dále ke spotřebitelům 
na starém kontinentu. Recenzovaná kniha 
Markéty Křížové Otroctví v Novém světě  se za-
bývá právě touto problematikou.
Autorka publikace, Markéta Křížová, vystu-
dovala etnologii a historii na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy, kde nyní působí ve Středisku 
iberoamerických studií. Mezi její hlavní zájmy 
patří indiánské kultury Nového světa a koloniál-
ní dějiny Ameriky. Vydala odborné monografie 
Ideální město1 v divočině  a The Strength and 
Sinews of this Western World.2
Recenzovaná kniha, obdobně jako většina 
knih vycházející v nakladatelství LN, má cha-
rakteristický přebal, a lze ji tak snadno rozpo-
znat. Na její obálce nalezneme vyobrazení z 
aukce otroků ve Virginii. Stejně tak i grafická 
úprava vychází z jednotného střihu „lidovek“; 
1 Křížová, Markéta. 2007.Ideální město v 
divočině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
2 Křížová, Markéta. 2008. The strength and sin-
ews of this western world. Praha: Karolinum.
moderní písmo vhodně doplňuje obrazová pří-
loha vykreslující různé dějinné události, osob-
nosti či situace z dané doby (Bartolomé de Las 
Casas na s. 40; bukanýrské lodě s. 86; trestání 
otroků s. 134; Toussaint Louverture s. 222). Za 
zmínku taktéž stojí přiložené mapy zachycující 
různá období otrokářství, resp. kolonialismu; 
nalezneme zde například vývoj od antických dob 
do současnosti s vyznačením pěti geografických 
oblastí (antické Řecko a Řím, evropské kolonie 
v Karibiku, Brazílie, jih budoucích USA), kde se 
otroctví stalo klíčovým prvkem pro hospodářské 
přežití a pro sebeidentifikaci obyvatelstva.
Autorka si vytyčila pro svou práci mnohé 
cíle, které se jí podařilo naplnit. Publikace je 
rozdělena na osm částí, ve kterých se postupně 
dočká analýzy jak samotný pojem otroka a jeho 
sociální status, tak i fenomén otroctví se všemi 
svými proměnami v čase. Antické otroctví je v 
knize chápáno jako předehra k tomu novodo-
bému, i když se kořeny obojího značně lišily (vá-
leční zajatci versus původní obyvatelé Afriky). 
Nechybí ani názory jednotlivých antických mys-
litelů od Aristotela, Platóna, Seneky či Petronia, 
kteří vesměs otroctví považovali za „přirozené 
rozdělení majetku mezi lidmi“. Středověké ot-
roctví podle Křížové tvoří most mezi antickým 
a novodobým otroctvím. Po těchto úvodních 
kapitolách se čtenář přenese přímo do začátků 
moderního otrokářství, které trvalo po tři staletí. 
Velký přínos publikace vidím už v úvodu, kdy 
se nám dostává celá řada charakteristik otroka a 
otroctví nejen z historické perspektivy. Zaznívá 
zde totiž několikrát pojem sociální smrt, který 
původně pochází z oboru antropologie. Ačkoli 
se někomu může úvodní část knihy zdát jako 
nadstavba, je na místě připomenout, že takto 
čtenář snáze pochopí danou problematiku, vý-
voj pojmu otrok a jeho postavení. Tento výklad 
nastiňuje i sama autorka. Velmi kvituji zasazení 
otroctví v Novém světě do celosvětového kontex-
tu v podobě vývoje tohoto fenoménu od antiky 
do konce středověku – počátku novověku. Jako 
stěžejní část celé práce spatřuji třetí kapitolu po-
jednávající o životě otroků v Americe. Dostává 
se nám do rukou netradiční pohled na společ-
nost otroků; dozvídáme se o jejich zvycích, tradi-
cích, konverzi či rozvoji milenaristických kultů. 
Markéta Křížová svým reflexně-komplexním, a 
především historicko-antropologickým přístu-
pem k historii nabourává tradiční zažité postupy 
mnoha historických prací, opírajících se hlavně 
o fakta, vzájemné kontakty, soupeření a střety. 
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Celkový interdisciplinární přístup k otroctví sle-
duje nejnovější trendy v oboru humanitních věd 
tak, jak si moderní historická věda žádá. Pokud 
by zůstalo pouze u povrchního popisu, kde se 
co stalo, kniha by nemusela zcela využít svůj 
potenciál, kdy podobná témata přímo vybízejí k 
interdisciplinaritě. Bohužel ne všichni současní 
historici si toto uvědomují. Trend dějin každo-
dennosti v kombinaci s historickou antropolo-
gií pak představuje vodicí linku celé publikace. 
Čtenáře neobtěžují telefonní seznamy jmen, ale 
spíše může nahlédnout do dějin každodennosti, 
dozvídá se například o službě otroků v karib-
ských cukrovarech či jejich symbolickém křtu a 
podobně. Kniha podle všeho vychází i z autor-
činých přednášek, a proto považuji za užitečné 
prokládání textu odkazy na jednotlivé události s 
patřičným vysvětlením (filibustýři, skupiny mí-
šenců, stručná charakteristika sedmileté války, 
Benjamina Franklina, Toussainta Louvertura a 
dalších). Každou kapitolu pak zakončuje pře-
hledná chronologická tabulka jako shrnutí.
V závěru knihy, který sice nese název epilog, 
ale tak trochu postupně otevírá následnou deba-
tu, se autorka soustředí na koloniální odkaz spo-
jený s otroctvím. Zmiňuje především afrobrazil-
ský tanec samba, symbol dnes již tradičního kar-
nevalu v Rio de Janeiru, lidovou magii a léčitel-
ství či rastafariánské náboženství spojené s oso-
bou Haile Selasieho, „proroka“ který vyvede lid 
do zaslíbené země Zionu – Afriky. S rastafarián-
stvím je úzce spojen i dodnes populární hudební 
styl reggae a jeho nejznámější protagonista Bob 
Marley. I tyto politické a kulturní osobnosti jsou 
dědictvím staletí otrokářství evropských moc-
ností v Americe. Autorka sice zmiňuje, že se 
chce zdržet morálního hodnocení, ale tomu se 
nedá při podobně zaměřené publikaci vyhnout. 
Nastiňuje dva zajímavé scénáře: Je možné apli-
kovat dnešní morální standardy retrospektivně, 
když zločiny proti lidskosti byly poprvé zmíněny 
v r. 1945? A pokud by se Západ odmítl podílet 
na jakýchsi reparacích, nepřizná tak svou vinu? 
Souhlasím s názorem, že odpovědnost nenese 
pouze Západ, ale i státy Blízkého východu spolu 
s tradičními africkými státy, jejichž rodiny datují 
svou moc právě do období obchodu s otroky. Lze 
si ale jen obtížně představit, k jaké skupině oby-
vatel by odškodnění směřovalo či jak by se po-
dobné odškodnění vymáhalo. Toto dilema však 
musí rozřešit každý čtenář sám, protože podle 
mého na tyto otázky neexistují jednoznačné od-
povědi vzhledem ke komplikovanosti a zaintere-
sovanosti mnoha stran v obchodu s otroky. 
Autorka si vytyčila pro svou práci mnohé 
cíle, které se jí podařilo naplnit. Publikace je 
rozdělena na osm částí, ve kterých se postupně 
dočká analýzy jak samotný pojem otroka a jeho 
sociální status, tak i fenomén otroctví se všemi 
svými proměnami v čase. Antické otroctví je v 
knize chápáno jako předehra k tomu novodo-
bému, i když se kořeny obojího značně lišily (vá-
leční zajatci versus původní obyvatelé Afriky). 
Nechybí ani názory jednotlivých antických mys-
litelů od Aristotela, Platóna, Seneky či Petronia, 
kteří vesměs otroctví považovali za „přirozené 
rozdělení majetku mezi lidmi“. Středověké ot-
roctví podle Křížové tvoří most mezi antickým 
a novodobým otroctvím. Po těchto úvodních 
kapitolách se čtenář přenese přímo do začátků 
moderního otrokářství, které trvalo po tři staletí. 
Velký přínos publikace vidím už v úvodu, kdy 
se nám dostává celá řada charakteristik otroka a 
otroctví nejen z historické perspektivy. Zaznívá 
zde totiž několikrát pojem sociální smrt, který 
původně pochází z oboru antropologie. Ačkoli 
se někomu může úvodní část knihy zdát jako 
nadstavba, je na místě připomenout, že takto 
čtenář snáze pochopí danou problematiku, vý-
voj pojmu otrok a jeho postavení. Tento výklad 
nastiňuje i sama autorka. Velmi kvituji zasazení 
otroctví v Novém světě do celosvětového kontex-
tu v podobě vývoje tohoto fenoménu od antiky 
do konce středověku – počátku novověku. Jako 
stěžejní část celé práce spatřuji třetí kapitolu po-
jednávající o životě otroků v Americe. Dostává 
se nám do rukou netradiční pohled na společ-
nost otroků; dozvídáme se o jejich zvycích, tradi-
cích, konverzi či rozvoji milenaristických kultů. 
Markéta Křížová svým reflexně-komplexním, a 
především historicko-antropologickým přístu-
pem k historii nabourává tradiční zažité postupy 
mnoha historických prací, opírajících se hlavně 
o fakta, vzájemné kontakty, soupeření a střety. 
Celkový interdisciplinární přístup k otroctví sle-
duje nejnovější trendy v oboru humanitních věd 
tak, jak si moderní historická věda žádá. Pokud 
by zůstalo pouze u povrchního popisu, kde se 
co stalo, kniha by nemusela zcela využít svůj 
potenciál, kdy podobná témata přímo vybízejí k 
interdisciplinaritě. Bohužel ne všichni současní 
historici si toto uvědomují. Trend dějin každo-
dennosti v kombinaci s historickou antropolo-
gií pak představuje vodicí linku celé publikace. 
Čtenáře neobtěžují telefonní seznamy jmen, ale 
spíše může nahlédnout do dějin každodennosti, 
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dozvídá se například o službě otroků v karib-
ských cukrovarech či jejich symbolickém křtu a 
podobně. Kniha podle všeho vychází i z autor-
činých přednášek, a proto považuji za užitečné 
prokládání textu odkazy na jednotlivé události s 
patřičným vysvětlením (filibustýři, skupiny mí-
šenců, stručná charakteristika sedmileté války, 
Benjamina Franklina, Toussainta Louvertura a 
dalších). Každou kapitolu pak zakončuje pře-
hledná chronologická tabulka jako shrnutí.
V závěru knihy, který sice nese název epilog, 
ale tak trochu postupně otevírá následnou deba-
tu, se autorka soustředí na koloniální odkaz spo-
jený s otroctvím. Zmiňuje především afrobrazil-
ský tanec samba, symbol dnes již tradičního kar-
nevalu v Rio de Janeiru, lidovou magii a léčitel-
ství či rastafariánské náboženství spojené s oso-
bou Haile Selasieho, „proroka“ který vyvede lid 
do zaslíbené země Zionu – Afriky. S rastafarián-
stvím je úzce spojen i dodnes populární hudební 
styl reggae a jeho nejznámější protagonista Bob 
Marley. I tyto politické a kulturní osobnosti jsou 
dědictvím staletí otrokářství evropských moc-
ností v Americe. Autorka sice zmiňuje, že se 
chce zdržet morálního hodnocení, ale tomu se 
nedá při podobně zaměřené publikaci vyhnout. 
Nastiňuje dva zajímavé scénáře: Je možné apli-
kovat dnešní morální standardy retrospektivně, 
když zločiny proti lidskosti byly poprvé zmíněny 
v r. 1945? A pokud by se Západ odmítl podílet 
na jakýchsi reparacích, nepřizná tak svou vinu? 
Souhlasím s názorem, že odpovědnost nenese 
pouze Západ, ale i státy Blízkého východu spolu 
s tradičními africkými státy, jejichž rodiny datují 
svou moc právě do období obchodu s otroky. Lze 
si ale jen obtížně představit, k jaké skupině oby-
vatel by odškodnění směřovalo či jak by se po-
dobné odškodnění vymáhalo. Toto dilema však 
musí rozřešit každý čtenář sám, protože podle 
mého na tyto otázky neexistují jednoznačné od-
povědi vzhledem ke komplikovanosti a zaintere-
sovanosti mnoha stran v obchodu s otroky. 
Knihu Markéty Křížové vřele doporuču-
ji všem zájemcům o koloniální dějiny nejen v 
Novém světě, ale i v Africe. Může sloužit stu-
dentům iberoamerikanistiky, afrikanistiky, an-
tropologie, rozvojových studií, ale i laikům se 
zájmem o mimoevropské dějiny.
Křížová, Markéta. Otroctví v Novém světě od 15. 
do 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové no-
viny, 2013.
